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Programa del curs 1990 -1991
(el Curs del Primer Congrés)
Dissabte, dia 20 d'octubre de 1990
Sessió inaugural del curs, a Sabadell
L ''analisi d 'una transformació urbanística i funcional
Visita a Sabadell a cura de l' Ajuntament
Visita al Departament d'elaboració informática de cartografia temática
A la tarda, al Casal Pere Quart, sessió académica inaugural del curs
Lluís Casassas i Simó, lo, presentació del Curs '
Euip redactor del Pla: lo, revisió del pla d 'Urbanisme de Sabadell
Dijous 22 i divendres 23 de novembre de 1990
Curset-seminari sobre Climatologia: Iniciació a 1'analisi d 'imatges de METEO-
SAT, a carrec del professor Javier MARTIN VIDE del Departament de Geografia
Física i Análisi Geográfica Regional de la Universitat de Barcelona
Divendres, 14 de desembre 1990
Conferencia a cárrec de Ricard PIE I MINOT, arquitecte, director dels Serveis
de Planejament i de Gestió de l'Ajuntament de Barcelona: Barcelona dintre del
sistema de ciutats catalanes
Dilluns 21, dimars 22 i dimecres 23 de gener de 1991
Curset-seminari sobre El Paisatge i la Ciutat, a carrec de la professora Josepa BRU
I BISTUER del Departament de Geografia de l'Estudi General de Lleida
Dimecres, 20 de febrer de 1991
Conferencia a carrec de Montserrat GALERA I MONEGAL, Cap de Secció de
la Cartoteca de Catalunya: ÚJ, imatge de Catalunya a través de la cartografia: se-
gles XVII i XVIII.
Dilluns 11 a divendres 15 de marc de 1991
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PRIMER CONGRÉS CATALA DE GEOGRAFIA
Dissabte, 20 d'abril de 1991
Visita d'estudi al Llucanes
La defensapersistent d 'una identitat: les transformacions economiquesi els canvis
socials
Dimecres 15, dijous 16 i divendres 17 de maig de 1991
Curset-seminari sobre El paisaje altimontanomediterráneo (11), a cárrec del pro-
fessor Antonio Gómez Ortiz del Departament de Geografia Física i Analisi Geo-
gráfica Regional de la Universitat de Barcelona
Dimecres, 5 de juny de 1991
Sessiá de Cloenda del Curs 1990-1991 (Curs del PrimerCongrés)
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